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Auftragseingang                             5.288
Umsatz                                           3.601
Jahresüberschuss nach Steuern   134
Eigenkapital                                    478
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3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
Agenda
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
2. Montage- und Umbausimulation
3. Simulation des Umformprozesses
4. FEM-Prozesskette
5. Fertigungssimulation
6. 3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
SAXSIM 20.04.20098
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
SAXSIM 20.04.20099
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik







3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
Grundlagen der 3D-Einführung:
Einsatz von Vereinfachungstechniken und standardisierter Methoden
Erstellung vollständig detaillierte 3D-Konstruktion inklusive fertigungsgerechter Zeichnungen
Weiterverwendung der 3D-Daten außerhalb der Konstruktion (z.B. Fertigung)
Performantes zentrales 3D-Datenmanagement mit ERP-Schnittstelle
CAD-Support durch eine zentrales CAD-Team und Keyuser
Standardisierte 3D-Hardware und IT-Infrastruktur im Konzern
Einsatz eines Norm- und Kaufteilsystems (CADENAS)
Erstellung von modularen 3D-Modellstrukturen







3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
Einarbeitungszeit in das 
Produkt mindestens 
3 Wochen
Vergleich 2D- Zeichnung Treiberrahmen (14 Blätter) und 3D- Darstellung
ca. 300 Schweiß- 
Einzelteile
SAXSIM 20.04.200912
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
Vergleich 2D- Zeichnung Treiberrahmen (14 Blätter) und 3D- Darstellung
Einarbeitungszeit 
in das Produkt 
höchstens 3 Tage
ca. 300 Schweiß- 
Einzelteile
SAXSIM 20.04.200913
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
Logische Anknüpfung an SAP
Die Konstruktionsmethodik ist Grundlage 
für die Prozesse. Die  Informationen für SAP 
entstehen im CAD. Die Materialnummern 
werden von SAP generiert
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
Agenda
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
2. Montage- und Umbausimulation
3. Simulation des Umformprozesses
4. FEM-Prozesskette
5. Fertigungssimulation
6. 3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
SAXSIM 20.04.200915
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
2. Montage- und Umbausimulation
Planungs- und Montageaufgaben z.B.: Ein- und Ausbau- Simulation
Montage der Segmente einer Stranggussanlage
Eintauchsimulation der Kupferkatoden
Baustellenmontage eines kompletten Staucherständers
SAXSIM 20.04.200916
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
2. Montage- und Umbausimulation
Productview 9.1 als visuelle Hilfe bei der Montage des Treibers 
Voraussetzung für die 
interaktive Montage 
und Demontage ist 
eine modulare 3D- 
Modellstruktur
SAXSIM 20.04.200917
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
2. Montage- und Umbausimulation
Voraussetzung für die 
interaktive Montage 
und Demontage ist 
eine modulare 3D- 
Modellstruktur
Productview 9.1 als visuelle Hilfe bei der Montage des Treibers 
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
Agenda
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
2. Montage- und Umbausimulation
3. Simulation des Umformprozesses
4. FEM-Prozesskette
5. Fertigungssimulation
6. 3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
SAXSIM 20.04.200919
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
3. Simulation des Umformprozesses
Animation einer Stauchpresse für Kunden SSAB
Simulation der Kräfte 
und Verformungen 
beim Stauchprozess
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
Agenda
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
2. Montage- und Umbausimulation
3. Simulation des Umformprozesses
4. FEM-Prozesskette
5. Fertigungssimulation
6. 3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
SAXSIM 20.04.200921





Kupferplatte gleicher Dicke, 
3D-Modell als Grundlage für 
die Simulation
SAXSIM 20.04.200922
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
4. FEM-Prozesskette




Daten nach der FKM-Richtlinie
Rm = 426 N/mm²
Re  = 202 N/mm²
statische Beanspruchung
R3     σV_zul =680 N/mm²
R10   σV_zul =440 N/mm²
R100 σV_zul =190 N/mm²
SAXSIM 20.04.200923
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
4. FEM-Prozesskette
Maximale Hauptspannung – Crash 8000 kN
Schnelle Ergebnisse bei 
bekannten Lasten und 
vorhandenem, komplexen 
3D-Modell aus der 
Konstruktion
SAXSIM 20.04.200924
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
4. FEM-Prozesskette
Technische Daten Antrieb Quartogerüst Antrieb:
• Einzelantrieb (Siemens)
• 2 x 6500 KW Nennleistung (Drehstrom)
• Nennmoment 2 x 955 KNm
• max. Walzmoment 2 x 1800 KNm gemäß Stichplan
• Universalgelenkspindelantrieb (Bauart SMS-Siemag)
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
Agenda
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
2. Montage- und Umbausimulation
3. Simulation des Umformprozesses
4. FEM-Prozesskette
5. Fertigungssimulation
6. 3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
SAXSIM 20.04.200926
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
5. Fertigungssimulation































Grafisch interaktive NC-Programmierung 
Objektorientierte NC-Programmierung bei
BMO (Betriebsmittelorganisation) 
Datenbank für Maschinen-, Werkzeug-, 
Schnittwertdaten 
Feature - Erkennung
Postprozessoren für die bei SMS Demag 
eingesetzten CNC-Steuerungen 
SAXSIM 20.04.200928




Simulation von NC-Bearbeitungsprozessen 
Kinematisches 3D Modell der CNC-Maschine 
3D Darstellung des Roh- und Fertigteils 
3D Darstellung von Werkstück, Spannmittel, Werkzeug 
3D Darstellung des Materialabtrags pro Werkzeug 
Erhöhung der Prozesssicherheit und Qualität 
WorkNC / EXAPTsolid
NC-Programmiersystem für 3D Fräsbearbeitung 
Bedingung, vorhandenes 3D PRO/E-Modell 
Definierbare Frässtrategien und Bearbeitungsfolgen 
Automatische Berechnung der NC-Werkzeugwege 
Simulation der NC-Bearbeitung 
Einsatzmöglichkeit auf allen CNC-Maschinen
SAXSIM 20.04.200929




Biege- und Sägedaten für 
die Arbeitsvorbereitung 




Rohrleitungen und Armaturen 
werden nach Regeln zusammen- 
gebaut. Nenndruck/Nennweite - 
Rohrklasse
Konstruktion aller Rohrleitungen in Pro/E 
ohne direkte Referenzen zur mechanischen 
Konstruktion (Skeletttechnik)
SAXSIM 20.04.200930
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
4. Fertigungssimulation
420 Tonnen auf großer Tour
Schwertransport bahnt sich seinen Weg durch das Siegerland
Gussrohteil eines 
Walzenständers 
bis zu 300 t auf der 
Straße
SAXSIM 20.04.200931
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
4. Fertigungssimulation
Bis zum Weitertransport 
der Walzenständer ist es 
noch ein weiter Weg
SAXSIM 20.04.200932





auf der Gantry-Mill 
Portal-Fräsmaschine
SAXSIM 20.04.200933
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
4. Fertigungssimulation und -Prozesskette




- Kein Problem beides ist machbar
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
Agenda
1. Entwicklung der 3D-Konstruktion
2. Montage- und Umbausimulation
3. Simulation des Umformprozesses
4. Fertigungssimulation und -Prozesskette
5. 3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
SAXSIM 20.04.200935
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik





Anlage 1 (x 10 pro Gesamtanlage)
Gesamtanlage
Hauptbaugruppen ca. 30 x 10 = 300
Baugruppen ca. 30x 10 x 10 = 3.000
Welche Anlage ist „groß“ ?
Feature 
(Konstruktionselemente) ca. 300.000 Teile x ca. 20  Elemente = ca. 6.000.000 
Feature
Konstr.- EinzelteilKaufteil Normteil ca. 30 x 10 x 10 x 100 = 300.000
Ca. 300.000 Komponenten 
müssen künftig darstellbar 
sein um die komplette Anlage 
zu visualisieren.
Dies lässt sich aktuell nur über 
durchgängige Vereinfachungs- 
methoden umsetzen. ca. 3.000 Teile
5.  3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
SAXSIM 20.04.200936
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
5.  3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
Fundament- Engineering
Komplette Planung in 3D 






3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
5.  3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
Anlagenverrohrung
Verschieden Farben stellen 
unterschiedliche Medien dar
SAXSIM 20.04.200938
3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
5.  3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig





3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
5.  3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
Möglichst alle Gewerke in einem Planungsmodell
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3D-Simulation und Planung von Anlagen der 
Hütten- und Walzwerkstechnik
5.  3D-Gesamtanlagenplanung heute und zukünftig
Greenfield – Anlage für TKS und Stainless USA in Alabama 
Verschmelzung von realer und digitaler Anlage
